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Ⅱ 英国サッカーキャンプ 2018 
1. 日程 
今年度のキャンプは、平成 30 年 8 月 7 日（火）
～8 月 18 日（土）の 12 日間に、英国で行われた。
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のクロスボールを冷静に決め2点目を獲得。終了間
際の 44 分には裏へ抜け出し 3 点目を獲得した。後
半は、メンバーを総入れ替えて挑んだ。3 分に、裏
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1）テロ等の報道および実際にテロが起こった時
の対応について、今回は SNS を通じて現地の状況
を発信したが、逆に混乱を招いてしまう場合も考え
られた。これらのことに関して、次年度以降の課題
とし、今後同様のことが発生した時どのように情報
を発信するのか検討したい。 
2）キャンプで得ることができた課題についての
フィードバックについて、これまで選手には、感想
のみを提出させていた。今後はそれに加えて、キャ
ンプへの要望や練習内容についてのアンケート調査
を行い、より選手の能力向上に寄与できるような取
り組み内容にしたいと考えている。 
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